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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project aims at studying new layout for solar volumetric receiver, in the context of 
concentrated solar power plants with high temperature cycles. These receivers are used 
as heat exchangers between atmospheric air and the propper receiver which has been 
warmed by solar radiation; the heat transfer fuid is then exploited as an hot source in a 
conventional Rankine or Brayton plant. The complete receiver consists of several cups 
with a honeycomb structure formed by small prismatic channels. The new layout, which is 
studied in that thesis, lies in a group of equal plates. The plates desing tries to maximize 
exchange surface and radiation penetration using cylindrical fins. 
The innovative design is analyzed at the single channel level. The thesis work consist in 
two steps to know how the receiver works: the first step is the optic analysis that is done by 
Tonatiuh, a ray-tracing software that provides the heat ux boundary conditions in the 
receiver walls, the second step is the numerical evaluation of the channel. Using the CFD 
software ANSYS Fluent, the convective and radiative heat exchange between the receiver 
and the air is simulated; Fluent also allow simulate the heat loses to the ambient. 
Finally, this thesis included a numerical simulation of the prototype that has been used in 
the laboratory tests. With the results of last simulation and the experimental measures the 
simulation can be validated.      
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El objetivo del siguiente proyecto consiste en el estudio de un nuevo diseño para un 
receptor solar volumétrico de una central de concentración de tipo torre. El receptor tiene 
la función de hacer de intercambiador de calor entre el mismo, que se ha calentado debido 
a la radiación solar, y el aire atmosférico; este aire, que actúa de fluido calor portador es 
utilizado como fuente de calor en una planta convencional de ciclo Rankine o Brayton. El 
receptor utilizado en la actualidad consiste en una serie de copas con estructura de panel 
de abeja formadas por pequeños canales cuadrados. El nuevo diseño se forma por un 
número de platos iguales que intentan maximizar la superficie de intercambio 
de calor y la profundidad de penetración de la radiación con aletas en forma cilíndrica. 
El análisis del diseño se ha realizado mediante el método single channel y consiste en dos 
pasos: el primer paso es el análisis óptico del receptor mediante Tonatiuh, un ray-tracing 
software que proporciona el flujo de calor en las paredes del receptor que se definirán 
como condiciones de contorno, el segundo paso es el análisis numérico del receptor. 
Utilizando el software CFD ANSYS Fluent se simula el intercambio de calor radiante y 
convectivo entre el aire y el receptor así como las pérdidas térmicas de este. 
Por último se realiza la simulación del prototipo que se ha utilizado en los ensayos de 
laboratorio. Con los resultados de la última simulación y los valores experimentales de los 
ensayos se puede validarla simulación.      
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